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M I R O S L A V K U R E L A C
B I B L I O G R A F I J A O I V A N U LU C I U S U - L U Č I Ć U
I N J E G O V U D J E L U
(Opis djela I. Lučića i literatura o njemu)
I. D J E L A I V A N A LU C I U S A - L U Č I Ć A
Vita b. Joannis confessoris episcopi Traguriensis et eius miracula
— cunt notis Joannis Ludi
Romae, Tvpis Thomae Colinij 1657.
Sadrži: Vita beati Joannis Episco.pi et confessoiis" Traguidensis, et
eius Miracula: Impensis Reverendi Domhii Joannis Statilii Traguriensd«
Praepositi Vrsienisis: serenissimi Regis Hungariae secretarii excmsa. (str.
1—21) — Thomae Nigrd Dalmatae Protomot. Apostolici in piam curam
Joannis Statilii Traguritae (str. 22) — loannis Lucii Notae Historicae ad
vitam B. loannis confessoris episcopi Traguriensis (istr. 23—56) — Exem-
pilum Hymn. et Antiphora. antiqu. et oonect. (str. 57—62) — Errata —
Corrige (str. 63).
Bilješka: U Naučnoj 'biblioteci u Zadru (bivša »Paravia«) čuva se
pod signaturom Mss 766 Lučićev vlastiti primjerak ovog štampanog
djela s njegovim vlastoručnim dopunama teksta i korekturama. Na
k/raju su ulijepljene 4 strane pisane njegovom rukom. Kasnija izdanja:
O Vita b. Joannis . . . pisao je ponovmo I. Lučić i objavio dio teksta u
Memorie istoriohe di Tragurio ora detto Traiu, Venecija 1673.
Cijeli tekst Vita b. loannis i Luoićeve bilješke o'bjavio je D. Farlati
u Illyrioum Sacnum, 'knjiga IV, Venecija 1769, str. 310-322 i Addita-
menta str. 322-329.
Građu za navedeno .djelo sabrao je I. Lučić u rukopisnom kodeksu,
koji se čuva u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u Zagre'bu pod signa-
turom: R 6608.
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De Regno Dalmatiae et Croatiae libri sex
Amsterdam (Amstelodami, Anistelaedami), Frankfurt, apud Joainem
Blaeu 1666, 1667, samo Amsterdam 1668.
Gornja izdanja ne razlikuju se u tekstu, već samo s obzirom na pri-
loge u njima. Izdanje iz g. 1668. je najpotpunije.
Neke naslovne strane iz g. 1666. imaju u sredini geometrijski ornament
a neke amblem izdavačke kuće Blaeu: Globus s polovima, obratnicama
i ekvatorom sa znakovima Zodijaka. S lijeve strane crtež starca s kri-
lima (alegorija vremena) i kosom, s desne strane globusa Heraklo
ubija lernejsku hidru. Između ta dva lika ispod globusa deviza kuće
Blaeu: »Indefessms agendo«. (Primjerci iz 1666. g. sa gore opisanim
amblemom imaju naslov: Joannis Luoii Dalmatini, De Regno Dalmatiae
et Croatiae libri sex. Primjerci koji imaju samo ornament, kao i pri-
mjerci iz 1667. i 1668. imaju ,samo Joannis Lucii, De Regno . . .).
Iza naslovne strane obično slijedi posveta Ivana Blaeua Luciju »D.
loanni Lvcio, loannes Blaev salutem«, datirana u izdanju od 1666. sa
»Amstelodami Idu« sptembris 1665«, a u izdanju od 1668. »Amstelodami
Idus septembris.1667«. Oba teksta .su inače identična. Zatim slijedi sa-
držaj knjige pod naslovom: »Argumenta rerum quae hoc Opere conti-
nentur«. Ondje se navode naslovi poglavlja pojedinih knjiga i naslovi
pojedinih izvora koji «u dodani djelu pod zajedničkim naslovom »Re-
rum Dalmaticarum Scriptores«. Ispod sadržaja slijedi tekst imprimatura
koji je Stjepan Gradić kao S. Gong. Indicis Consultor izdao u Rimu
6. juna 1662. g.
Tekst Luoijeva De Regno . . . slijedi na stranama 1-286, a tekstovi iz-
vora s Lucijevim 'komentarima slijede od str. 287. do 474. U izdanju
od 1668. između teksta De Regno i teksta izvora umetnut je list s na-
znakom: »Post pag. 286«. Na prednjoj strani stoji: Rerum Dalmaticarum
scriptores nondum impressi cum notis Joannis Lvcdi«. Na poleđini slije-
di Lucijev predgovor >s popisom objavljenih izvora pod naslovom: »Jo-
annes Lucius Lectori«. Kao prilog djelu De Regno izdao je Lucius geo-
grafske karte i genealoške table koje se mogu nalaziti na kraju djela,
ali su češće na početak ulijepljene. Te karte su u mnogim primjercima
nepotpune ili su sasvim izostavljene kao i genealoške table. Prije hi-
storijskih karata Lučić donosi njihov sumarni opis pod naslovom: »Dis-
positio tabu'larum geographicarium« za svalku pojedinu kartu. Zatim sli-
jede karte pod slijedećim naslovima: Tabula prima: Illvrioum et Li-
burnia (uz nju malena karta »Hyllis peninsula«) — Tabula seounda:
»Regnum Illvricum et Illvrioum a Romanis additum« (uz nju genealo-
gija: »Reges Illvrii« i »Loca incerte positionis«), - Tabula tertia: Illvri-
cum Monarchiae Romanae, — Tabula quarta: Dalmatia post Imperii
declinationem in Croatiam, Serviam et Dalmatiam ipsam distincta, —
Tabula quinta: Croatia maritima, Dalmatiae pars et pars Serviae, — kao
šesta tabla: »Illvrioum hodiernum«. Ova karta ima slijedeću legendu:
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»Illvricum hodiernum, quod scriptores communiter Sclavoniam, Itali
Schiavoniam nuncupare solent in Dalmatiam, Croatiam, Bosnam et Sla-
vo niam distinguitur. - Sed cum ejus majorem partem Turcae obtineant,
in Praefecturas eorum more Sanzacatus dictas divisum est, reliquum au-
tem Veneti, Vngari, et Ragusini tenent. - Sanzacatus sunt Bosna, Resi-
dentia Bassae; Poxega, Bihak; Lika et Grbava; Clissa; Herzego\vina.« U
gornjim uglovima ove karte nalaze se ukrašeni grbovi, s lijeve strane:
»Bosna«, »Dalmatia«; s desne: »Slavonia«, »Croatia«. Iznad svakog grba
nalazi se kruna. U izdanju od godine 1668. karta »Illyricum hodier-
num« ima u sredini dolje odštampanu posvetu banu Petru Zrinskom od
J. Blaeua. Posveta glasi:
»Ill.m<> et Excell.m° Domino,
D."° PETRO COMITI PERPETUO DE ZRIN,
REGNOR. DALMATIAE, CROATIAE ET SCLAVONIAE BANO,
Bano Hereditario Maritimo,
Praesidii Legradiensis et peninsulae Maraikoz Hereditario Capitaneo,
et D."° Gomiti Hereditario de Lijca, Odoria, Corbavia, Almiso,
Clissia, Scardona, Ostorvizza, Breberio, etc.
Argentifondinarum in Goisdansio et Kosthanizza Libero Domino,
Sacrae Cesareae Majest." Cansiliario et Camerario,
Tabulam hane D. D. D.
loannes Blaeu.«
U Lucijevu vlastitom primjerku, koji se ouva u (biblioteci samoistana
sv. Frane u Šibeniku ova je posveta napisana rukom koja mije Lucijeva.
Na toj karti nalaze -se još neke druge bilješke, koje je izdavač uputio
Luciju u vezi s izgledom slavonskog grba.
Karta »Illvricum hodiernum« iz 1668. ima na teritoriju Jadranskog
mora odštampan naslov »Colfo di Venetia«.
Uz De R&gno priložene su i genealoške table na dva folija, i to:
fol. 2: Comites Breberienses de genere Svbich (Stephanus Subioh de
od 1668. ova tabla nosi naslov: »Reges Ungariae Ćhristiani« i ide od
Gejze 989 do Ladislava (Napuljskog) 1415 i Sigismiunda 1437).
fol. 2: Comites Breberienses de genere Svlbich (Stephamis Subich de
Lika, Comes Breberii do Georgius 1340).
Lučić je dao dopune ovo'j genealogiji vlastitom rulkom .u svom pri-
mjenku (sada tiblioteka sv. Frane, Šibenik) i u primjerku koji je po-
klonio Jeronimu Paštriću (sada u biblioteci Splitskog kaptola). Dopune
se odnose na dalje rodoslovlje obitelji Zrinskih do Adama d Antuna
Zrinskog, sinova banova Nikole i Petra. Iste dopune nalaze se 01 štam-
panom .primjerku u biblioteci »Casanatense« u Rimu i u Lučićevim
rukopisima koji se čuvaju u Vatikanskoj biblioteci,
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Comites Tininii (Isanus do loannes Comes Cetine, Clissi et Ramae 1410)
fol. 2 verso: Comites Corbaviae de genere Gussich (Guriacius Comes
Corbaviae do Thomas 1387).
Reges Basnae (Stephanus Banus Bosnae 1310 do Steph. Tomas Spurius
1465).
Izdanje iz 1668. g. posjeduje osim toga na nenumeriranim stranama:
»Index rerum notalbilium in opere Joannis Lucii De Regn. Dalmatiae
et Croatiae« - fol. 1—5; Index in notas Joannis Lucii - Ad Historiam
Presbit. Diodeatis Regnium Slavonum dictam, — Ad comentariolum
Marci Maruli Regum Dalmat. et Groatiae gesta, — In ejusdem notas ad
Marcum Marulum de patria S. Hieronymi, - Ad Hist. Thomae Archid.
Spalat. et memoriam Episcop. Salonit. Ecolesiae, - fol. 5 v. — 6.
Addenda vel corrigenda in Opere de Regno Dalmatiae et Croatiae
Pod gornjim naslovom Lučić je uz svoje djelo »Inscriptiones Dalma-
ticae« izdao u Veneciji 1673. g. dodatke i ispravke djelu De Regno.
U vlastiti štampani primjerak ovih »Addenda« Luoić je u tolku vremena
unio dalje dodatke i ispravke. Primjerak se danas čuva u Naučnoj
biblioteci (Bi'bl. Paravia) u Zadru (sign. Ms. 767).
Lučićev vlastiti štampani primjerak djela De Regno Dalmatiae et
Croatiae (Amsterdam 1666) sadržava također njegove naknadne ispravke
i dopune. Tu su umetnuti čitavi listovi ispisani Lučićevom rukom. Do-
pune .su uglavnom one 'koje je objavio u »Addenda vel cornigenda . . .«,
ali ima i takvih koje je poslije uvrstio.
Ovaj primjerak čuva se u biblioteci -samostana sv. Frane u Šibeniku
(Sign. Z-X—8). Opisao ga je detaljno P. Kaer, Agiunte e correzioni
autografe di Giovanni Lučio al »De Regno Dalmatiae et Croatiae« -
Rivista Dalmatica - Nuova Serie, Anno V, fasc. 2, Zadar 1910-1911,
str. 213-253. Poseban otisaik: Zadar 1910, .str. 1-41, is »Errata - Corrige«
na omotu.
KASNIJA IZDANJA:
Joannis Lucii, De Regno Illyrici liber, (Lugduni Batavorum 1725).
Objavljeno u z/birci: Thesaurus antiquitatum et historiarum Siciliae,
ed. J. Graeviu« et P. Burmanus, vol. XIII, Lu.gduni BatavoTaim 1725.
Pod gore navedenim naslovom ovdje su objavljene prva do četvrte
glave prve knjige Lučićeva De Regno, i to zajedno isa djelom Palladia
Fusca De 'situ orae Illvrici. U toj zbirci Lučićevo djelo dolazi šesto po
redu, a no'si zajednički naslov: »Palladii Fusci Patavini, De situ orae
Illvrici, libri duo, Notis Joannis Lucii, Dalmatini, illustrati, ut et ej.usdem
Joannis Lucii De Regno Illyrici liber. Editio Novissiima auctior et cor-
rectiffr«. Štam:pa na folio formatu u dvije kolone sa zasebnom pagina-
cijom. Uz tekst su objavljene i prve tri karte iz Lučićeva De Regno.
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Šchujandtner, J. G., Scriptores rerum Hungaricarum, Dalmaticarum,
Croaticarum, et Sclavonicarum veteres ac genuini
Tom III, Vindobonae 1748.
Izdanje čitavog djela De Regno u gore navedenoj zbirci priredio je
Matija Bel i popratio ga uvodom (str. I—XLII). Bel nije međutim uzeo
u obzir »Addenda vel corrigenda« objavljena od Lučića 1673. g. Redo-
vito je priloženo i svih iest geografsko-historijskih karata.
Joannis Ludi, De Regno Dalmatiae et Croatiae, Vindobona« 1758.
(Typis loannis Thomae Trattner)
Ovo izdanje nema zbirke izvora (Rerum Dalmaticarum. scrip'tores) ni
geografskih karata.
Neki primjerci nose >u naslovu posvetu Mariji Tereziji od Franje
Stjepana Patačića iz Zajezde. Patačić je napisao i nekoliko uvodnih
stranica talkođer posvećenih Mariji Tereziji.
I ovo izdanje nije vodilo računa o Lučićevim dopunama i korekturama
objavljenim 1673. g. te ima dosta pogrešaka.
PRIJEVODI:
G. Lučio, Dalmazia e Croazia, II. Doimati e Croati
Talijanski prijevod odlomka iz De Regno objavljen je bez navoda
imena prevodioca u »II Nazionale«. God. V, 1866, Nr. 25, str. 98—99.
Starta Del Regno di Dalmazia e đi Croazia di Giovanni Lučio Traguriense
libri sei (Prima versione itailiama) Trst 1896.
Preveli: L. C. Pavissich — P. C. Miosaioh
Ovaj prijevod koji je L. C. Pavisisich priredio na temelju predradnji
P. C. Miossicha na mnogo je mjesta pogrešan i nepotpun. Izdanje vrvi
i •tiskarskim greškama. Portret koji se nalazi na početku djela .ne pred-
stavlja I. Lučića već Koriolana Cippica. Izdanje ima genealoške karte
i sve hlstorijsko^geoigrafske karte, ali su izostavljeni izvori »Rerum
Dalmaticarum 'soriptores«.
Ovaj je prijevod pobudio, zbog svoje 'nekritičnosti i uvoda L. C. Pa-
vissicha, veliku diskusiju, u kojoj je, uz ostale, .najviše .sudjelovao B.
Poparić.
RUKOPISI:
Lučićev autograf djela De Regno čorva se u Vatikansikoj biblioteci u
Rimu, j to u tri kodeksa pod isignaturom: Vat. lat. 6958, 6959, 6960.
Kodeksi Vat. lat. 6959 i 6960 sadržavaju tekst djela De Regno pod
naslovom »loannis Lvcii, De Regnis (!) Dalmatiae, et Croatiae indaga-
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tionum libri sex«. U prvom kodeksu nalaze se geograf sko-historijske
karte i tekst od I do III knjige, a u drugom tekst od IV do VI knjige.
Kodeks Vat. lat. 6958 sadržava tekstove izvora pod naslovom »Rerum
Dalmaticarum soriptores nondum impressi«.
(U posebnoj raspravi priredio sam detaljan opis ovog značajnog ru-
kopisa zajedno s usporedbom is drugim Lučićevim rukopisima i kontro-
verzama oko izdanja De Regno.)
Rukopisna grada za De Regno čuva se zajedno s građom za ostala
Lučićeva djela u 14 omašnih svezaka u Arhivu Splitskog kaptola pod sig-
naturom 528, 529, 531—542, kao i TI Arhivu JAZU pod signaturom
I c 56. Mnoge Lučićeve bilješke i prijepisi raznih djela čuvaju se u
Naučnoj biblioteci u Zadru (Ms. 616, 617, 618, 837) i u Vatikanskoj
biblioteci.
Memorie istoriche di Tragurio ora detto Trau
di Giovanni I/uoio.
Venecija 1673, 1674.
Izdanje iz 1674. g. nosi katkada naslovnu stranicu s ovim teikstom:
Histo-ria di Dalmatia, et in particolare delle Citta di Trau, Spalatro e
Sebenico, - Nella quale si contengono le Guerre seguite fra ddiuersi Pren-
oipi per causa del detto Regno, e delle dette Giitta, et insieme la discen-
denza de Re d'Vngaria, et altri Prenoipi, che vi hanno dominato. -
Descritta da Giovanni Lvoio.
Izdanje pored genealoške table ugarskih kraljeva sadržava i tri karte
geografislko-historijske, od kojih dvije područja srednje Dalmacije i jedna
s tlocrtom Trogira i uz to vedutom grada Trogira u danu karte.
Kasnija izdanja: Odlomci iz »Memorie istoriche di Tragurio« objavlje-
ni su u »Archivio storico per la Dalmazia« god. I, i to: — Come e stato
scoperto nel 1650 in Trau il frammento della cena di Trimalciome di
Tito Petronio Arbitro«, ASD I, str. 21-24; 41-44. - Lingua latina e
lingua volgare italiana e slava in Dalmazia, ASD I, str. 5—12, 29—32,
33-36.
Rukopis:
Rukopisna građa za djelo »Memorie istoriohe dii Tragurio« čuva se u
Arhivu Splitskog kaptola unutar cjeloikupne građe I. Lučića.
Inscriptiones Dalmaticae — Notae ad Memoriale Pauli de Paulo - Notae
ad Palladium Fuscum — Addenda vel corrigenda in Opere de Regno




Izdanje vrlo često rvezano zajedno sa »Memorie istoriche di Tragurio«.
U Naučnoj biblioteci u Zadru (Bibl. Paravia) čuva se pod signaturom
Ms. 767 Lučićev vlastiti primjerak toga djela, s njegovim naknadnim
dopunama i ispravcima.
Kasnija izdanja:
E. Reusch u djelu: »Alter und neuer Staat des Konigreichs Dalma-
tiens«, 1718, str. 496-562 (samo Inscriptiones Dalmaticae).
Thesaurus antiquitatum et historiarum Siciliae, ed. J. Graevius et P.
Burmanus, vol. XIII, Lugduni Batavorum 1725.
Ovdje je preštampan tekst iz Lucijeva djela pri čemu nisu ispravljene
tiskarske pogreške.
Rukopis: Biblioteca Marciana, Venecija, Signatura Ital. Cl. XI, n. 67.
Statuta et reformationes civitatis Tragurii
Venecija 1708.
Djelo je posthumno izdao Jeronim Cippicus na temelju Lučiićeva auto-
grafa. O štampanju tog djela Lučić opširno govori u svojoj oporuci sa-
stavljenoj u Rimu 1678. g.
O Lučićevu radu ma Statutu grada Trogira opširno je pisao R. Stro-
hal u uvodu t izdanju »Statut i reformacije grada Trogira«, u Monu-
menta historico-juridica Slavonim Meridiona'lium, vol. X, Zagreb 1915.
Rukopis: Lučićev rukopis Statuta grada Trogira čuva se u Nacionalnoj
biblioteci u Zagrebu (sign. R. 5724).
OSTALA DJELA
Uz već navedena veća djela Lučić je objavio i manje priloge, koji su
štampani u okviru većih edicija .kao što su Ortelijev Lexicon, Atlas J.
Blaeua, uvod u izdanje Petro<nija Arbitra, Amsterdam 1670, članci o
Petroniju i njegovu izdanju u »Giornale de Letterati«, 1668, 1670. i
druge manje Tasprave i članci.
Lučac je za štampu priredio i djelo Franje Divnića: »Historia della
guerra di Dalmazia fra Veneziani e Turchii 'dell'anno 1645 fino alla
pače«, te mu je dodao nekoliko svojih priloga. Rukopis tog djela čuva
se u Naučnoj biblioteci u Zadru (sign. Ms. 837) zajedno s Lučićevim
bilješkama, koje su ulijepljene ili sa strane dodate. Oistopis istog djela
s Lučićevim autografskim bilješkama čuva se u Muzeju grada Splita.
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Spore, Jacob — Wheler, Georg, Voyage d'Italie, de Dalmatiae, de Grece et du Levant,
vol. I, Fait aux annecs 1675 et 1676, Tome I, Lyon 1678, str. 44, 94, 95; Amster-
dam 1679, str. 34, 71, 72; Hag 1680, 1789, 1724.
talijanski prijevod: Viaggi di Mons. Spon per la Dalmazia, Grecie e Levaiite,
- Portali dal francese da D. Casimiro Freschot Casiniense, Bolonja 1688, str.
12, 13.
njemački prijevod: Italienische, Dalmatische, Griechische nud orientalische Reise-
Beschreibung, worin allerhand merkwiirdige, vormals in Europa unbekante An-
tiquitaten enthalten ... aus (lem Franzosischen ins Deutsche ubersetzt durch J.
Jenudier, Niirnberg 1690, str. 10, 110, HOc.
Wheler, George, A Journey into Grece by George Wheler Esq. iu to Comipany of
Dr. Spon of Lyons, London 1682, str. 22-23.
francuski prijevod: Voyage de Dalmatie, de Grece ct du Levant, traduit dc
l'Anglois, Anvers 1689, str. 33-34. La Haie (Hag) 1723, str. 38-39.
Du Fresne dom. Du Cange, Carolus, Illyricum vetus et novum sive Historia regnorum
Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Bosniae, Serviae atque Bulgariae, Posonii 1746,
s. VIII.
Resti, Junije, Chronica Ragusina, Uvod koji se pripisuje i Vladislavu Gučetiću (Gozze)
napisan oko 1730—40. Izdanje: v. Monumenta spectantia historiam Slavorum Me-
ridionalium, vol. 25 (Scriptores vol. 2), Zagreb 1893, str. 5-13. (Priredio i uvod
napisao S. Nodilo).
Bel, Mathias, Predgovor izdanju »De Regno Dalmatiae et Croatiae« I. Lučića u zbirci:
J. G. Schwandtner, Scriptores rerum Hungaricarum, Dalmaticarum, Croaticarum
et Sclavonicarum veteres ac genuini, Tomus III, Vindobonač 1748, str. I-XLII.
Farlati, Daniele, Illyricum sacrum, Tomus III, Venetiis 1765, str. 282 i dalje.
Engel, Johan Christian, Staatskunde und Geschichte von Dalmatien, Croatien und
Slavonien nehat einigen ungedrukten Denkmalcrn ungarischer Ge&chichte, Hallc
1798.
(sv. 2 djela: Geschichte des ungarischen Reichs und seiner Nebenlander).
Kreglianovich — Albinioni, Giovanni, Memorie per la Btoria della Dalmazia, Zadar
1809, vol. II, str. 233 i passim.
Cattalinich, Giovanni, Storia della Dalmazia, Zadar 1834-35.
Casotti, Marco, Giovanni Lučio, Gazzetta di Žara, Zadar 1835, Nr. 77-78, str. 305-310.
Capor, Matteo, Giovanni Lučio — Biografia d'illustri Dalmati, Gazzetta di Žara, Zadar
1837, Nr. 13, str. 49.
Fabianich, Donata, Patrioti illustri, Venezia 1846, str. 33.
Valentinelli, Giuseppe, Specimen bibliographicum de Dalmatia et agro Labeatium,
Zagreb 1842.
Kuzmanich, Antun, Ivan Lučio - Životopis slavnih dalmatinah, Zora dalmatinska,
Zadar 1847, Nr. 4, str. 30-32.
Valentinelli, Giuseppe, Bibliografia dalmata tratta dei codici della Marciana, Zagreb
1855.
Valentinelli, Giuseppe, Supplementi al Saggio bibliografico della Dalmazia e del
Montenegro, Zagreb 1862.
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Gliubich, Simeone, Dizionario biografico degli uomini illustri delta Dalmazia, Vienna
- Žara 1856, str. 126-135.
Kukuljević, /van, Izvorna pisma Ivana Lucia, Arkiv za povjesniku jugoslavensku,
knj. IV, Zagreb 1857, str. 126-135.
Ferrari-Cupilli, Giuseppe, Laurea di Giovanni Lučio, Rivista dalmata, Zadar 1859, I,
Nr. 5, str. 49-50.
Ferrari-Cupilli, Giuseppe, Giovanni Lučio e il governo veneto — Al chiarissimo signor
abbate Đr. Antonio Lubin professore nell'Universita di Graz, La voće Dalmatica,
Zadar 1862, Anno III, nr. 55 (22. XI 1862) i 56 (26. XI 1862).
Lubin, Antonio, Gio. Lučio e il governo Veneto — gli Schiavoni di Plutarco dell'
Adriani — La liturgia slava secondo Kreglianovich, (Risposta al chiarissimo signo-
re G. Ferrari-Cullili in Žara), La voće Dalmatica, Zadar 1863, Anno IV, Nr. 9
(31. I 1863), str. 2-3, Nr. 10 (4. II 1863), str. 1-2.
Riče puti, Filipa, Memorie di cose Dalmatiche uella storia dclla vita di San Giovanni
Orsini vescovo di Trau - pnblicato da Stefano Paulovich - Lucich, Zadar 1864.
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